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EL MERCADO DE CETTE 
La seguida quincena del raquítico Fe-
brero ha sido tan pobre en transaccio-
nes, que podríamos muy bien escusar-
nos de describirla, si no fuera para i m -
poner a nuestros habituales lectores de 
jas calamidades y desastres que durante 
su corto transcurso se han sucedido en 
es'.e mercado. 
Tres casas de las que eran clasificadas 
como de las más importantes de esta pla-
üa han hecho suspensión de pagos. Se-
gan versiones autorizadas, el. pasivo de 
ellas se eleva á la enorme suma de cin-
co millones de francos. Como precisa-
mente estos hechos lo prueban, t raba já -
base en esta plaza con un crédito extra-
ordinario, el cual ha desaparecido en ab-
soluto, no tratándose ventas que no sean 
al contado. Y como quiera que los pocos 
que en estas condiciones pueden hacerlo 
están completamente retraídos, resulta 
que nada se hace y que son poco menos 
que nulos los negocios ultimados. 
Como consecuencia de tal extraordi-
naria crisis, esta sucursal de la Banca de 
Francia rehusa el descuento d2 la mayor 
parte del papel tirado es España , y es 
excesivamente meticulosa para el que 
neg-ociantes y consignatarios giramos 
contra nuestras clientes; y el resultado 
de tanta prevención y de inconvenientes 
tantos, no es otro que la extraordinaria 
c^'Ií¡a que atravesamos. 
Apropósito de esta si tuación, anormal 
vean nuestros lectores'lo que escribe el 
periódico profesional de esta localidad 
Jouríial Coimnercial et marüime. 
Los 7iegocios son de dia en dia mas di -
f í c i l e s po;- causa de la crisis que atravie-
sa nuestra plaza, y que exageran cier-
tos espiritiis tiinoraios. E s verdad que 
hay cierto embarazo entre nuestro co-
mercio, es verdad que dos ó tres ca-
sas se han dejado caer después de haler 
cornetido imprudencias, después de lia-
herse lanzado en aventuras en las cuales 
se guardan con mucho cuidada de meterse 
enn previsión las casas que al frente de 
las misvias tienen hombres prudentes y 
fispcrim&n-tado,r. ¿ Pero es justo que por ha-
hí-rsecomitido locuras, sea necesario pa-
ralizar todo 7novimiento<? ¿La inacción no 
sera una nueva locura.? L a Banca de 
Francia había demestrado hasta ahora 
c;erta largueza-, pero bruscamente cambia 
deparecw, y tanto era ella fácil, tanto 
hise vuelto severa. Que mire lo que hace 
porque no solaviente puede matar nuestro 
comercio, sino que puede comprometer sus 
mismos intereses. Pues no es nada f á c i l 
liquidar una situación, dura desde ah/v -̂
nos anos, en el corto intervalo de veinti-
cuaero horas. S i se trata de operaciones 
j>ne no sean del gusto de la Banca de 
ncía, es lúéüsattü no ohide rrue 'Á 
elta misma U gue las ha. s i nó creadj0 $ 
U menos tolerado. F s i para 't&M' d 
vencer ciertas dificultades son i'nMspen-
sabies algunos meses, ella no <¿QIQ ciia 
no puede negar dicho plazo. Z a ¿át ica 
cree defender sus interese^ sin ^a¿a 
obrando como obra-nosof^s también es-
tamos persuadidos de defenderlos, sal-
vando los intereses del comercio que tiene 
necesidad de su, apoyo. 
Estamos en un todo conformes con las 
acertadas consideraciones que merece al 
Journal Commercial el estado actual de 
los negocios en este mercado, añadiendo 
de nuestra cuenta que si las cosas no se 
normalizan pronto, dando la Banca de 
Francia las facilidades que hasta hace 
poco ha venido coneediendo á nuestro 
comercio, la crisis tendrá un fin t rágico, 
contándose por docenas las casas que 
veránse obligadas á cerrar sus puertas. 
Si por el contrario los establecimien-
tos de crédito, y á su cabeza la IBanca, 
salen de la reserva en que con exagera-
ción so han encerrado, bien pronto las 
operaciones tomarán su cauce corriente 
y ordinario, y nuestros vinos hallarán 
colocación, pudiendo así todo el mundo 
atender á sus compromisos. 
Como esto úl t imo, pues, es lo natural 
y lógico, no dudamos que en nuestra 
próxima revista podremos consignar la 
reaparición de la actividad comercial y 
movimienío mercantil en este mercado. 
FERRANDO Y PÍ. 
Cette { ° de Marzo de 1885, 
NUESTROS VINOS COMUNES 
EN INGLATERRA. 
Ya va siendo general la idea de que 
con el modus vivendi que se está discu-
tiendo estos dias en el Congreso de los 
diputados gana bien poco ó nada la pro-
ducción vinícola de España. 
Hasta en el meeting libre cambista que 
el domingo último celebró la Asociación 
para la reforma de los aranceles de adua -
nas, declaró uno de los oradores, el s^ñor 
Calvo Muñoz, que el -citado convenio por 
más que representa bastante en la esfera 
de la ciencia, es muy poco, casi nada en 
lo que á nuestros vinos se refiere. 
La CRÓNICA hsce ya mé.s de un año y 
cuando la mayor ía se entusiasmaba con 
el pacto que se acababa de njustar ontre 
España é Inglateira, suponiendo abriría 
á nuestros caldos el mercado de esta na-
ción, demostró hasta la evidencia que el 
tan celebrado modus vive?}.diño habla de 
acrecentar en lo más mínimo ía exporta-
ción de los vinos dé l a península. 
Y no es lo més 'riste que el gobierno 
inglés no febf je nada en el modus viven-
^ ¿ l o s enormísimos derechos que pesnn 
sobre nuestros caldos comunes, sino que 
n i a ú n por el arreglo subsidiariOj n i tam-
poco por el tratado definitivo que se ne-
gocian, se-mejora la irritante situación 
de aquellos vinos de gran consumo. 
. Hoy que no í iguramoH cutre las na-uo-
íies couvcuí(h.s epq el Reino ünMó pa-
gamos un chelín por galiun fiasta los 26 
grados del alcohómero de Sykes; así que 
r ígá el mod'.is vivendiadoudoremon otro 
chelín por gal lón líaeta los 30 grados, y 
el dia que tengamos e! tratado defiQitivo 
s egu i r á también pesando sobre nuestros 
caldos otro chelín por gal lón hasta los 
32, 34 ó 36 grados, según la elevación 
que se de á la escala alcohólica. No nos 
hag'amos ilusione;', n i se las hagannues-
tros productores de vinos ordinarios; el I 
adeudo mínimo cont inuará siendo aun | 
después del tratado definitivo, un chelín \ 
por gal lón, ó lo que es lo mismo, unas | 
26,50 pesetas por hectóli tro, ó en otra \ 
forma, el ciento por ciento próxima- | 
mente del valor que suelen tener en bo- | 
dega nuestros caldos comunes ó de gran I 
consumo. 
La única concesión que por de pron ío 
se nos hace y también la única que pa-
ra lo sucesivo se nos promete, para 
cuando contemos con un tratado defini-
t ivo, resulta conforme vamos viendo de \ 
la amplitud que se proyecta dar á la es- \ 
cala; pero como los vinos ordinarios no I 
necesitan para nada de esas modificacio- | 
nes que graciosamente nos va á ir ot.or- í 
gando el gobierno de las Islas Bri tánicas , j 
por cuanto la gran masa de aquellos e¿fc í 
dos no excede de los 26° Sykes, tenemos í 
en conclusión que ni se les rebaja por el I 
arreglo provisional el enorme y hasta j 
prohibitivo derecho arancelario que sa- | 
tisfacen en la a d u a n a í n g l e s a , n i s e les re- ! 
bajará tampoco por el tratado definitivo. I 
Sir R. Morier y el Sr. Elduayen, nos \ 
dicen de antemano, por medio de las ba- \ 
ses que ambos han acordado, que pode - | 
mos ir perdiendo la grata esperanza que I 
hace largo tiempo venimos abrigando de | 
hacer del pueblo británico un importan- | 
te mercado para nuestros vinos co- \ 
m u ñ e s . 
Los 26° Sykes, primer límite de la es- ' 
cala hoy vigente en Inglaterra, equiva-
len á 15 del alcohómetro centesimal de \ 
Gay-Lussac, y tal graduación basta para 
que la gran masa de los vinos comunes 
que producen nuestros hermosos v iñe-
dos pueda ir á aquel país abous-ndo el 
derecho mínimo. ¿Acaso no exportamos 
todos los años á Francia millones de 
hectólitros que solo pagan dos francos; 
el adeude inferior del aranOel, y eso que 
también la vecina república tiene una 
escala aicohólica en la que su primer' íí^,. 
mito solo alcanza precisamente hasta los 
15° Gay- Lussac, ó sean 26" Sjkes? 
¿Y por qué el mercado de 'a Gran-
Bretaña permanece cerrado para losxral-
doia ele que -hablamos, que son. los llama-
dos á salvar nuestra agricultura? 
No será en verdad por la poo« ampli-
tud que tiene el primer límite de la es-
cala inglesa, pues ya sabemos que núes 
tros vinos comunes no exceden de los 26° 
Sykes. Dichos caldos entran en pequeñí-
simas cantidades en Inglaterra, porque 
como son de poco precio y gran consu-
mo, no pueden soportar el escandaloso 
gravameu do 26,50 pesetas por heotó -
l i t ro . 
Y si todo lo que dejarau?- expuesto es 
cierlu ¿por qoé las negociaciones por par-
te de nuestros gobiernos tienda a á subir 
l i «.••cala y no k censegnir una seria re-
baja de derechos, que es lo que nos i n -
te^esa y lo que- piden con sobrada jusu • 
cía los pueblos viuícolos? 
La escala alcohólica del Reino-Unido 
se viene presentando como la malhada-
da barrera que impide la exportación de 
nuestros caldos é aquel mercado, y de 
ahí que lo mismo en las negociaciones 
de ahora, que en las pasadas, el único 
objetivo del gobierno español sea el de 
derogarla ó cuando menos elevar todo lo 
posible su primer l ímite , persuadido de 
que una vez alcanzado este éxito ya po-
día contar nuestra nación con otro gran 
mercado para la primera de sus produc-
ciones. Tal creencia es á todas luces i n -
fundada; y á tan crasísimo y lamentable 
error débese el disgusto con que la ma-
yoría de nuestras comarcas han visto las 
bases estipuladas para llegar á un trata-
do que se dice negociado en su obsequio. 
En 1882 expidió Francia á Inglaterra 
4.284.023 gallones de vino de todas cla-
ses, es decir, menos de 172.000 hectól i -
tros; y cuidado que por lo que a tañe á la 
vecina repúbl ica nadie se a t reverá á sa-
car á plaza el fantasma de la escala al -
cohólica, pues todo el mundo reconoce 
que los caldos franceses son en general 
de exigua fuerza. 
Francia con vinos ligeros, que nunca 
llegan á los 26° Sykes ó 15 Gay-Lussac, 
y más adecuados al gusto ing lés , expor-
ta poco al Reino-Unido, menos de lo que 
produce cualquiera de las primeras bo-
degas de La Mancha, Levante, Cata luña, 
etc., porque también paga lo mismo que 
España, un chellin por ga l lón (26,50 pe-
setas por hectólitro) hasta los 26° del al-
cohómetro oficial de Inglaterra. 
¿Dónde está, pues, esa pretendida y 
cacareada influencia que la escala viene 
ejerciendo en la importación de los vinos 
ordinarios? -
España mandó en 1882 oerca de medio 
millón de gallones más qué Francia; las 
demás naciones vinícolas exportan toda-
vía ménos, y es de llamar la atención 
que sumadas las cantidades áe caldos, 
no ya comunes, sino de toda oiast' quf 
se han importado en el citado año,. 
pasan de 720,000 heotóiitro.s; 720.000 heo 
tólitros, ó sea la tercera parte p r ó x i m a -
mente de la producción de Navarra, eaf 
todo el vin,^''q'tife consumen las Islas Bri-
tánicas , 
¿Qué deduciremos de estos interesan-
tísimos datos? Que no es la escala aleo 
hólica la que ocasiona tan fatales resol-
tados para los pueblos vinícolas, sino ese 
iiifiguautable derecho arancelario de uu 
ciento por ciento que pesa sobre el vino 
de pasto ó gran consumo, el cual hace 
que la más agradable y reparadora bebi-
da sólo esté al alcance de las familias 
acaudaladas. 
Nosotros encontramos además , muy 
equitativa y razonable la escala a lcohó-
lica inglesa, pero esto servirá de materia 
para otro ligero ar t ículo que procunir' -
mos insertar en la próxima semana.— 
ZAITIOJI. 
$EBCAD08 DE CEREALES 
La si tuación de estos mercados es la 
misna que tenían al escribir la revista 
anterior, y para demostración basta pa-
gár una rápida ojeada por los precios 
qoe ponemos á cont inuación, pues CIM-O 
es qne si cont inúan los efectos es por 
que subsisten las causas que influyen en 
el alza ó baja; así Castilla la Vieja con-
CRÓNICA. DE VINOS Y CEREALES 
t i núa subiendo en precios, merced al 
aplazamiento que ha tenido el tratado 
pendiente de ratificación con los Estados-
Unidos, y consecuencia de esto los puer-
tos de Bilbao y Santander armonizan en 
este movimiento; en cambio Aragón y 
Cataluña no hacen más que sostener fir-
mes los precios debido á las existencias 
con que aun cuentan y á las importacio-
nes extranjeras; igual sucede á Valen-
cia; y si de aquí pasamos á Andalucía 
registraremos los mismos hechos por 
iguales causas; y por úl t imo, en Extre-
Lvidura y la Mancha cont inúan encal-
mados. Hecha esta ligera reseña podrá 
parecer á algunos que está hecha con 
pesimismo; nada más lejos de eso: ya he-
mos dicho el otro dia é insistiremos boy 
en fijarse en el dato elocuente que los 
precios están firmes y que esperamos se 
rompa el hilo en buenas condiciones pa-
ra ef cosechero, que ya se hubiera roto, 
si el consumo en las poblaciones fuera el 
que corresponde á la buena alimentación 
del número de habitantes que en ellas 
se encuentran; pero por las causas que 
ya aquí se han dicho y que no queremos 
repetir, el consumidor come poco y caro 
y el productor vende poco y barato. El 
estado de los campos no puede ser más 
«atisfactorio en todas las comarcas de 
España , y si no sobreviniesen contra-
tiempos, es de esperar una buena próxi -
ma cosecha. 
Otro dia nos ocuparemos de los mer-
cados extranjeros. 
Hé aquí los precios de los mercados 
nacionales. 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ.—Jcvez de la Frontera: t r igo, de 
34 á 38 rs. fanega (54,54 litros); cebada, 
de 21 á 22; maíz, de 42 á 44; habas, de 
33 á 34; arvejones, de 34 á 36. 
COEDOBA: tr igo, de 38 ¿ 4 0 rs. fanega 
(35,20 litros); cebada, de 20 á 2 2 . 
GRANADA: trigo, de 42 á 48 rs. fanega 
(54,70 litros); cebada, de 23 á 25; habas, 
de 40 á 42; maíz, de 40 á 42, 
HÜELVA: trigo; de 41 á 42 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 á 25; habas, 
de 3 8 á 4 0 . 
.UEN: t r igo, de 38 á 40 rs. fanega 
(54,74 litros); cebada, de 18 á 20; habas, 
de 34 á 36. 
MÁLAGA: tr igo recio superior, de 42.50 
á 43,50 rs. fanega (53,94 litros); media-
no, de 41 á 41,50; inferior, de 39 á 40; 
oebada, de 19,50 á 20,50; garbanzos gor-
doa, de 95 á 105; corrientes, de 80 á 85; 
medianos, de 60 á 75; habas mazaganas, 
de 34 á 35; menudas, de 36 á 37; habí • 
chuelas largas valencianas, á 21,50 rea-
les arroba; extranjera, á 20,50; corta, de 
13,50 á 14; harinas de Castilla de prime-
ra, de 17,50 á 18,50 rs. arroba; de segun-
da, de 16 á 16,50; Andalucía de primera, 
de 15,50 á 16; de segunda, de 14,50 á 15. 
SEVILLA.: trigos recios del país , de 38 
r< 42 rs. fanega (54,70 litros); semoleros 
nuevos, de 42 á 45; ex t remeños cerrados 
v pintones, de 38 á 44; blanquillos, de 
42 a 42,50; tremeses, de 35 á 36; cebadu 
nueva, de 20 á 21; avena rubia, de 15 á 
16; negra, de 19 á 20; maíz, de 35 á 40; 
arvejones, de 30 á 31; habas mazaganas, 
de 31 a 32; tarragonas, de 35 á 36; gar-
banzos nuevos, de 50 á 60; menudos, de 
60 á 70; buenos, de 70 á 140. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 15 á 16,85 pesetas el 
hectólitro; cebada, de 9 á 10,15; avena, 
de 6,70 á 7,45; maíz, de 11,20 á 12; ha-
bas, de 10,60 á 11,20; alubias, de 38,50 á 
43; harinas de primera, á 32 pesetas los 
100 kilos; de segunda, á 29; de tercera, 
á 29. 
ZARAGOZA: t r igo cata lán, 18,37 pese-
tas el hectólitro; hembrilla de 16,16 á 
17,76; huerta, de 15,58 á 16,16; morca-
cho, á 12,26; centeno, de 10,58 á 11,14; 
cebada, de 8,56 á 9,09; maíz, de 9,09 á 
9.63; habas, de 10.16 á 10,70; harinas de 
primera, de 29 á 33; de segunda, de 26 a 
28: de tercera, de 20 á 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIÜDAD-REAL: candeal añejo, á 42 rs: 
fnnega (54,58 litros); nuevo, á 40; gejay 
im.'cho, á 38; cebada, á 16; garbanzos, á 
100; harinas de primera, á 17 rs. arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 13,50.— 
Áraamasil lade Alba: candeal, á 4 4 ; cen-
teno, á 20; cebada, á 17.—Calzada de Ca-
íatrava: candeal, á 4 2 ; centeno, á 2 2 ; ce-
bada á 15; garbanzos, á 100.—Daimiel: 
candeal, á 44; tfecio, á' 40; geja, á 40; 
centeno, á 26; Cebada, á \Q.~lnfantes: 
l ii"-o, á 35; candeal, á 43; centeno, á 24; 
cebada, á Santa Cruz de Múdela: 
candeal, á 44; cebada, de 16 á 17.—F¿-
Uwrrulmdeios Ojos: candeal, de 43 á 
44; trigo, de 39 á 40; cebada, de 16,50 
á 17. 
CUENCA.— Vaherde delMcar: candeal, 
de 37 á 38 rs. fanega (54,20 litros); ce-
bada, á 2 0 . 
MADRID: harinas de Aranjuez, de p r i -
mera, á 34 pesetas los 92 kilos; F . F. la 
Premiada, á 41; Salamanca, á 32; Osor-
no, aus t ro-húngara , á 40; Vil larroya H . , 
á 51 los 100 kilos; Villarroya H . B., á 4 8 ; 
Villarroya F . F. , á 41 los 92; la Paloma, 
á 34 los 92; el Globo, á 32.—Alcalá de 
Henares: t r igo , de 36 á 40 rs. fanega 
(55,34 litros); centeno, de 28 á 30; ceba-
da, de 22 á 26; habas, de 34 á 36; alga-
rrobas, de 30 á 34. 
GUADALAJARA.—Sacedoti: t r igo hem-
brilla, a 32 rs. fanega (54,80 litros) ce-
bada, de 18 á 20; avena, de 11 á 12.— 
Sigüenza: t r igo , á 31; cebada, á 26; ave-
na, á 16. 
TOLEDO.—.Pweto de Montaloan: t r igo, 
de 37 á 39 rs. fanega (54,60 litros); ceba-
da, de 20 á 2 1 ; garbanzos, de 20 a 28 rs. 
arroba; guisantes, á 24. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo , de 32 á 35,25 rs. fanega 
(56,40 litros); centeno, a 22; cebada, á 
21; garbanzos, de 70 á 140; alubias, á 
l ^ — A r é v a l o : t r igo, de 36 a 37; cenLe-
no, á 2 1 ; cebada, á 20; algarrobas, á 
22,50; garbanzos, de 90 á IQO.—jBarco de 
Avila: t r igo, de 30 á 33; centeno, á 26; 
cebada, á 22,50; alubias, á 110; garban-
zos, de 60 á 160. 
BURGOS: t r igo, de 34 á 36 rs. fanega 
(54,34 litros); centeno, á 25; cebada, á 
22; avena, á 15; harinas de primera, á 
12,50 rs. arroba; de segunda, á 11; de 
tercera, á 9.—Aranda de Duero: t r igo, 
de 32 á 33; centeno, de 20 á 21; cebada, 
de 20 á 21; avena, de 15 á 16; habas, de 
29 á 30; titos, á 50; yeros, á Mel-
gar de Fermmental: t r igo, de 32,50 á 
34; centeno, de 21 á 22; cebada, á 20; 
yeros, de 26,50 á 27; avena, de 14 á 15; 
lentejas, á Miranda: t r igo, de 35 á 
37; centeno, á 25; cebada, á 22; avena, á 
15; habas, á 29; garbanzos, de 100 á 180. 
— Vülarcayo: t r igo, de 34 á 39; centeno, 
á 26; cebada, á 22; avena, á 14; habas, á 
30; alubias, á 70. 
LOGROÑO.—iito: t r igo , de 34 á 36 rs. 
fanega (54,94 litros); cebada, de 21 a 23; 
avena, de 15 á 16; centeno, de 21 á 22; 
alubias valencianas, de 100 á 102; em-
paladas, de 85 á 8 6 ; caparrones, de 97 á 
100; habas blandas, de 34 á 35; duras, de 
27 á 28; maíz, de 33 & 34; arvejas, de 30 
á 3 1 . 
PALENCIA: t r igo, de 33 á 36 rs. fanega 
(de 55,50 litros); centeno, á 23; cebada, á 
15,25; avena, á 15; harinas de primera, á 
13,75; de segunda, á 12,25; de tercera, á 
ll.—Astiidillo: tr igo, de 32 á 34; cente-
no, á 21; cebada, á 19; alubias, á 90; 
garbanzos, de 90 á l^ó.—Cevico d é l a 
Torre: t r igo candeal, á 33,50; blanquillo, 
á 35; rojo', á 34; común, á 30; centeno, á 
21; cebada, á 18, alubias, á 6 8 ; avena, á 
U . - A l a r del Rey. t r igo, á 34; centeno, 
á 22; cebada, á 19: avena, á 15; algarro-
bas, á V&.—Vrimista: t r igo, de 35 á 36; 
centeno, á 20; cebada, á 19; avena, á 15. 
—Osorno: t r igo , á 34; centeno, á 22; ce-
bada, á 17; harinas, de primera, á 13; de 
segunda, á 12; de tercera, á 11.— Villa-
da: t r igo , de 34 á 35,50; centeno, á 23; 
cebada, á 19; harinas, de primera, á 14; 
de segunda, á 13,50; de tercera, á 12. 
SEGOVIA: trigo, de 30 á 34 rs. fanega 
(54,60 litros); centeno, á 2 2 ; cebada, á 18; 
garbanzos, de 90 á 140; harinas de p r i -
mera, k 12 rs. arroba; de segunda, á 
10,50; de tercera, á S£0.—Guéllar: t r i -
go, de 30 á 33; centeno, á 21; cebada, á 
20; garbanzos, de 70 á 140. 
VALLADOLID: trigos, de 55,50 rs. fane-
ga (54,78 litros) centeno, á 21,75; ceba-
da, á 18; avena, á 14; habas, á 28 a lu-
bias, á 70; garbanzos, de 90 á 150; hari-
nas de primera, á 12,50 rs. arroba; de 
segunda, á U ; de tercera, á 9,50.—J/g-
dma del Campo: t r igo, de 36 á 37,50; 
centeno, á 23; cebada, á 21; algarrobas, 
á 23; harinas de primera, á 15,50; de se-
gunda, á 14; de tercera, á 11.—Peñajiel: 
t r igo, de 31 á 34; centeno, a 19; ceba-
da, á 13; algarrobas, á 23; garbanzos, 
de 70 á IZÜ.—Rioseco: t r igo , de 35 á 
35,50; centeno, á_23,25; cebada á 19.— 
Villalon: t r igo , á 35; centeno, á 23: ce -
bada, á 18,50; avena, á 14. 
CATALUÑA 
BARCELONA: tr igo candeal de Castilla, 
de 15 á 15-,50 pesetas los 54,800 kilos; de 
Sevilla, k 15,25; Aragón, de 14 á 15,50 
los 55 kilos; Buenos Aires, á 14,50; ce, 
bada del país , de 6.12 á 6.37 pesetas los 
70 litros y la extranjera, de 5,75 á 6,25; 
habas del país , á 9,50; extranjeras, de 9 á 
9,25 la misma medida; habichuelas de 
Pinet, de 23 á 26 pesetas los 70 litros; 
Uamburgo, de 22 á 23; Brayle, de 15 á 
15,50; Galart, de 16,50 á 16,75; maíz, de 
9,12 á 9,37; harinas de Castilla de p r i -
mera, de 15 á 15,50;.regulares, de 14 á 
14,50; Zaragoza de primera, de 14 á 15; 
regulares, a 14; Barcelona de primera, 
de 15 á 16; primera regulares, de 14 á 
15, de segunda, de 11 a 13. 
GERONA: tr igo, á 20,50 pescas hec tó -
l i t ro ; mezcladizo, á 15,75; cebada, á 10; 
maíz, á 15,25; alubias, á 30; habas, á 
15,75; avena, á 9,50; garbanzos, á 31,50. 
—Gassá de la Selva: t r igo, de 15 á 16; 
centeno, a 12; avena, á 8; cebada, á 9; 
maíz , á 11,50; habas, de 11,50 á 12; ha-
bichuelas, á 2%.—Figmras: t r igo, de 20 
á 20,63; centeno, a 18,75; cebada, á 
11,25; avena, á 8,75; maíz, á 15. 
TARRAGONA: t r igo extranjero, de 16 á 
16,50 pesetas hectól i t ro; cebada de p r i -
mera, á 7 pesetas los 70,80 litros; gar-
banzos, de 26 á 30 la misma medida; 
habichuelas Pinet, á 26; Ibraila, á 16,50; 
algarrobas, á 26; harina de primera, de 
15,50 á 16,50 los 41,60 kilos; de segun-
da, de 14 a 14,50; de tercera, de 11 á 12. 
EXTREMADURA. 
BADAJOZ.—Fregenal: t r igo blanco, á 
38 rs. fanega (55,84 litros); centeno, á 
30; cebada, á 24; avena, á 20; habas, á 
34; garbanzos, á 80; chícharos, á 36.— 
' Don Benito: t r igo, de 36 á 40; centeno, 
á 32; cebada, á 16; avena, á 11. 
^ CÁCERES: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega 
(53,76 litros); centeno, á 24; cebada, de 
24 á 25.—Aldeamieva del Camino: t r igo, 
de 36 á 37; centeno, de 28 á 30; cebada, 
de 25 á 27; habas, de'65 á 72. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 30 á 33 rs. fanega 
(44,32 litros)'; centeno, á 23; cebada, á 
19; alubias, á 78; garbanzos, de 80 á 100; 
harinas de primera, á 14 rs. arroba; d v 
segunda, á 13; de tercera, á IQ—Astor-
ga; t r igo, de 28 á 35; centeno, á 28; ce-
bada, á 21; alubias, k 74; garbanzos, de 
96 á 104. 
SALAMANCA: t r igo, de 33 á 35 rs. fane-
ga (54,58 litros); centeno, á 22; cebada, 
a 22; avena, á 18, garbanzos de 84 á 
130; harinas de primera, á 12,25; de se-
gunda, á 11,50, y de tercera, á 10,50.— 
Dejar: t r igo, de 30 á 36,50; centeno, á 
26; cebada, á 25; harinas de primera, á 
14; de segunda, á 13, y de tercera, á 12. 
— Canialapiedra: t r igo, de 32 á 3 4 ; cen-
teno, á 22; cebada, á 20; garbanzos, de 
100 á IdO.— Viiigudino: trigo, de 28 á 
30; centeno, á 22; cebada, á 20; algarro-
bas, á 28. 
ZAMORA: tr igo, de 31 á 34,50 rs. fane-
ga (55,28 litros); centeno, á 21; cebada, 
á 20; garbanzos, de 90 á 120; harinas de 
primera, á 12,25; de segunda, á 11.25; de 
tercera, á 10,50.—Benavenie: t r igo, de 
30 á 32; centeno, á 23; cebada, á 19.—J/-
cañices: t r igo, de 28 á 32; centeno, á 22; 
cebada, á 22; alubias, á 80; garbanzos, 
de 100 á 140. 
MURCIA. 
ALBACETE: candeal, de 36 á 44 rs. la 
fanega (56,55 litros); geja, de 36 á 40; 
duro, de 40 á 44; centeno, de 20 á 22; 
cebada, de 16 á 17; avena, de 14 á 15. 
MURCIA.—Gartagena: trigo, de 20 á 2 3 
pesetas hectólitro; cebada, de 11 á 13; 
raai#, de 15 á 17; harinas de primera, de 
42 á 44 pesetas quintal métrico; de se-
gunda, de 40 á 41; de tercera, de 31 á 33. 
—Jumilla: t r igo , de 54 á 56 rs. la fane-
ga (55,28 litros); cebada, á 17; avena, 
á 13. 
NAVARRA. 
PAMPLONA: t r igo, á 18 rs. el robo; ce-
bada, á 11,43; avena, á 9,21; habas, á 
15.81; maíz, á 14,23.—Alio: t r igo, á 1»; 
cebada, á 12; avena,- á 10. 
VALENCIA: tr igo candeal manchego, 
de 95 á 97 rs. el hectólitro; id . de segun-
da y tercera, de 90 á 93; id . de Orán, de 
80 á 85; id. de huerta, á 92; gejar, de 85 
á 90; garbanzos de Andalucía, á 24 rs. 
arroba; regulares, á 20; los de - Castilla, 
de 45 á 65 rs. arroba; hubas del país , á 
9,50 rs. barchilla; ex'-anjeras, á 9,50; 
habichuelas Pinet, á 23 rs. bai'chilla; co-
rrientes, de 16 á 21; extranjeras, á 15,50; 
harinas, primera flor, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 17,50; de tercera, á 
12; las de tr igo fuerte, á 16; extranjeras, 
á 19,50. 
VASCONGADAS. 
BILBAO: harinas sistema aus t ro-húne 
garó núin . 1, á 18,25 rs. arroba; n ú m . 2, 
á 16,75; sistema antiguo, de primera, á 
14,25; de segunda, á 13,50; de tercera, 
á 12,50; cebada, á 6 pesetas los 34 kilos; 
centeno, á 7,50 los 41,50 kilos; garban 
zos, de 13,50 á pesetas los 46 ídlos.— V. 
NOTICIAS 
Durante el ano 1884 se despacharon 
por la aduana de la Coruña 10.617 bue-
yes cebados con un valor de 4.021.188i75 
pesetas. 
Esta exportación se descompone en 
esta forma: 10.402 reses para Inglaterra, 
150 para Cuba; 5 para Puerto-Rico, 46 
para Filipinas y 14 para la República del 
Uruguay. 
El as t rónomo zaragozano Sr. Y a g ü e , 
hace los siguientes pronósticos para el 
presente mes: 
«Excepto sus primeros días y hielos 
del 6 al 12. no se parecerá á otros, pues 
su temperatura, por lo general, será mo-
derada.» 
Y s e g ú n la opinión del as t rónomo ur-
saonense D. José Side, los grandes tem-
porales que han reinado en la Penínsu la 
durante los primeros días de Febrero 
con t inuarán en el entrante, y l loverá del 
2 al 7, del 9 al 15, y ú l t imamente del 17 
al 23. 
En la i i l t ima decena de Febrero .solo 
se negociaron en Santander 500 cacos de 
harina, marca Besaya y ciase superior 
á. 14 rs. la arroba, habiéndose exportado 
en dicho período 2.699 sacos para diver-
sos puntos dé la península , y otros 3.662 
para América. 
En un valle cerca de Tuscarora, Ne. 
Vttda, Estados-Unidos de América, crece 
un árbol luminoso. En unas temporadas 
del año las hojas emiten bastante luz pa-
ra poder leer aún pequeñas letras, y 
sus luminosas hojas pueden verse á me-
dio ki lómetro de distancia. Este fenóme-
no se atribuye á insectos. 
En Sevilla han subido estos dias un 
poco los precios del aceite, quedando de 
33,50 a 34 rs. la arroba. 
En Málaga sigue detallándose á 33 en 
puertas y á 35,50 en bodega. 
En los molinos de Córdoba se cotiza de 
30 á 32. 
La naranja alcanza buenos precios en 
ios huertos de la Plana de Castellón, don-
de no fué tan fuerte la helada del mes de 
Enero, como en la Ribera del Jiicar. Éu 
Villarreal dicen que se ha pagado ya 
aquel fruto á cinco duros v medio el m i -
llar. 
La situación que atraviesa la plaza de 
Cette es muy crítica s e g ú n pueden ver 
nuestros lectores en la revista de aquel 
important ís imo mercado de vinos que 
publicamos en primera plana. Tres casas 
de las más importantes han suspendido 
sus pagos, creyéndose que el pasivo se 
eleva á cinco millones de francos. 
Procedentes de Francia se han consu-
mido en Inglaterra durante Enero últi-
mo 244.076 gallones (gallón de 4,50 l i -
tros) de vino tinto, contra 222.278 en 
igua l mes de 1884, habiendo por tanto 
un aumento de 21. 799 gallones; los vi-
nos blancos estuvieron en esta propor-
ción 87.771 contra 111.585, lo que da 
una baja de 23.814. 
Los vinos de Portugal figuran por 
270.151 gallones en 1884, resultando un 
aumento de 94.269 gallones. 
La existencia en los depósitos en fin 
de Enero últ imo era la siguiente: vinos 
franceses, 717.525 gallones; españoles, 
3.875.226; portugueses, 2.843.801. 
En la anterior semana se vendieron en 
Valencia 4.500 libras de azafrán de 92 á 
108 rs., quedando una existencia en pla-
za de 14.500 libra?, de nuevo y sobre > 
2.500 viejo. 
Parece que á consecuencia del aum .;. 
to que han tenido las transacciones co-
merciales entre España y la república 
CRÓNICA DE VINOS Y CEEEALES 
del Uruguay, comenzarán en breve las 
negociaciones para celebrar un tratado 
con la misma á fin de obtener a lgún be-
neficio en los derechos de entrada que 
allí satisfacen algunos productos'espa-
ñoles. 
Dicen de Barcelona que los exportado-
res de vinos están alarmados por las exi-
gencias del gobierno del Rio de la Plata, 
donde han quedado muchas partidas de 
cuenta del exportador. 
Desde 1.° de Enero de 1886 no admit i -
rán n i n g ú n caldo que tenga sulfates en 
ninguna proporción. Se ha mandado á 
dicho pais un delegado de los exportado-
res catalanes, y por las juntas de agr i -
cultura, industria y comercio se reclama 
sobre aquella resolución. 
Asegúrase que el tratado de comercio 
con los Estados-Unidos quedará firmado 
en el próximo mes de Abr i l . 
En el mercado de Reus se han hecho 
buenas operaciones en almendra «espe-
ranza» y «planeta,» por cuyo motivo los 
precios de estas dos clases han subido. 
La «planeta» se ha pagado de 15 á 15 1|4 
duros el quintal y la «esperanza» de 14 
1[2 á 14 3[4 ídem. La común y mollar 
siguen encalmadas, cediéndose ésta de 
40 á 41 pesetas el saco de 50,40 k i l ó g r a -
mos y aquella á 11 duros quintal. 
No es solo en Aragón, Cataluña y Va-
lencia donde ios propietarios se muestran 
intranquilos por los inmensos daños que 
presumen han hecho en el viñedo los 
frios de Diciembre y Enero, pues tam-
bién en las Riojas se teme estén helados 
muchos ojos y hasta pulgares enteros. 
Pronto comenzará á ascender la sávia 
y entonces saldremos de dudas. 
que puedo asegurar recorren la escala 
desde 15 á 50 pesetas carga (121,60 l i -
tros).—i5. S . 
A L L O (Nararra) 3 de Marzo. 
La excelente temperatura, acompaña-
da de algunas aunque sencillas lluvias, 
ha motivado el que nuestros campos ha-
yan mejorado considerablemente pre-
sentándose hoy vigorosos y lozanos to -
dos los que sembraron después de los te-
rribles frios y nieves que sufrimos en los 
meses de Diciembre y Enero últ imos. 
Esto y la pequeña alza que han tenido 
los granos ha animado más á, algunos 
labradores en la anterior y en la presen-
te semana á ceder algunas partidas de 
tr igo, solicitadas con afán por los com-
pradores. 
El movimiento de vino cada vez más 
acentuado y los comisionistas se dedican 
ahora á extraer las fuertes partidas que 
han ajustado, las cuales son embarcadas 
en la estación de Lodosa. 
Las existencias, reducidas, por cuyo 
motivo la tendencia al alza se generaliza 
y muchos cosecheros se resisten á ven-
der á 13 rs. el cántaro . 
Los granos se pagan: el t r igo , á 18 
reales el robo; ía cebada á 12 y la are-
na á 10.—i3. Q. 
Señor directo? de la CRÓNICA DS VINOS 
Y CEEEALES: 
PÜEBl i ik D E M Ó N T A L B A N (Toledo) 3 
de Marzo. 
Las heladas han perjudicado mucho 
los olivos; endebles éstos, y faltos de sa-
via por estar muchos de ellos atacados 
del kermes 6 negra al arreciar los hielos, 
han perdido la hoja, y hay pagos entera-
mente desnudos, cosa que hace temer 
sea corto el fruto. 
También las heladas han perjudicado 
las siembras, en especial las cebadas, 
tanto que algunos pedazos habrá que 
sembrarlos de garbanzos por no perder 
el barbecho. 
Los trigos han resistido algo mejor, 
pero están muy atrasados. 
Las habas y guisantes en muchas tie-
rras se han perdido completamente. 
Hé aquí los precios que rigen: aceite 
viejo, á 34 rs. la arroba; i d . nuevo en 
los molinos, á 32; vino tinto, á IS^idení 
blanco, á 14; este caldo con mucha ex-
tracción, no así el aceite que está parali-
zado; guisantes, 24 rs. la fanega; gar-
banzos, de 20 á, 28 rs. la arroba; cebada, 
de 20 á 21 rs. la fanega; tr igo, de 37 á 
39 rs. id .—Z. 
P O R R E R A (Tarragona) 2 de Marzo. 
Hemos atravesado el primer tercio de 
campaña vinícola con una animación 
por demás sostenida. En un principio los 
precios declarados en marcada alza, h i -
cieron creer alcanzarían más favor que 
en los años 78 y 79 y hasta muchos de-
cían excederían á los de la invasión del 
oidium. No sé si la precipitación de las 
casas de comercio en las compras ó las 
clases defectuosas de los vinos que la úl-
tima cosecha ha regalado en la genera-
lidad, ha sido la causa por que en época 
menos pensada y con sorpresa de m u -
chos nos han venido á destruir aquellas 
creencias la calma y la baja de dichos 
caldos. Por lo visto, la mayor parte de las 
clases más selectas están ya acaparadas, 
quedando tan solo algunas pequeñas 
partidas en manos de los más exigentes 
y después clases pequeñas y defectuosas. 
Por otra parte la insuficiencia de alco-
hol de los vinos de esta cosecha hace pre-
sagiar muchas pérdidas por la tendencia 
cjue tendrán á la acidez en llegando á la 
inmediata estación primaveral. 
Los precios son tan elásticos este año 
C A S T E L L A R D E S A E T I A G O (Ciudad-
Real) 4 de Itfarzo. 
Es tan completa la paralización que hay 
en este pueblo en las transacciones del 
mercado, que á ello es debido no pueda 
darle a ú n con mas frecuencia las noti-
cias que deseara. Hoy solo le puedo de-
cir, que la recolección de la aceituna no 
se ha podido concluir á causa de un tem-
poral que con pocos íntérvalos nos ha 
durado cerca de dos meses. La prodlic-
cion de este fruto es sumamente peque-
ña; tanto, que excede en muy poco de la 
mitad de lo que en años anteriores ha 
rendido. 
Esto obedece á que antes de que dicho 
fru|;o estuviera sazonado, vinieron unos 
fuertes hielos y se quedó en aquel es-
tado. 
Respecto á la cosecha de cereales que 
en la actualidad se presenta, le puedo de-
cir que es en muy buenas condiciones en 
lo general á causa de tantas lluvias y el 
poco frió que se deja sentir; así-como por 
la fnisma causa parece va á, ser un buen 
año para la plantación de la vid. 
Los precios de los frutos en esta loca-
lidad son los siguientes: candeal y tr igo, 
de 41 á 4^ rs. fanega; cebada, á 18; cen-
teno, á 25; vino ün to , á 6 rs. decalitro, y 
blanco, á 5.—M. P . 
primaveral, por lo cual los trigos han 
nacido muy bien, cosa que no se espe-
raba. 
Sí el tiempo es favorable en lo "sucesi-
vo se hará una cosecha en que nadie pu-
do pensar. 
La exportación de vinos está anima-
dísima; el comerciante de Haro Sr. Ar -
turo Marcelino, contra tó primero 2.500 
cántaras (16,4 litros) á 15 rs.; después 
Mr. Clovis, también de Haro, tomó 6.000 
cántaras á 16, y úl t imamente otro com-
prador de dicha plaza ha adquirido otras 
4.000 cántaras , á 17. 
Todas estas partidas son con destino á 
Francia, advírtiendo que no han com-
prado más los negociantes porque los 
cosecheros no ceden al últ imo precio que 
he apuntado, porque ya solo quedan las 
clases superiores y éstas van á las pro-
vínciaiá vascongadas y se pagan hoy de 
18 á 21 rs. la cantara. 
Estos dias he observado en los v i ñ e -
dos que sino en su totalidad, por lo me-
nos en su mayor parte están los botones 
completamente abrasados como aquí de-
cimos, efecto de los hielos de Enero. 
Creo, pues, que hemos sufrido un te-
rrible contratiempo y que la próxima 
cosecha de vino será corta. 
¡Dios quiera que me equivoque! 
Todas las labores están retrasadaSj en 
particular la poda, pero con el acciden-
te que le participo no hay ya que darse 
mucha priesa. 
En otras correspondencias le iré dan-
do cuenta del resultado de los botones 
que considero perdidos.—i3. A, 
C A S C A N T E (Navarra) 3 de Marzo. 
Gran movimiento en nuestra bodega, 
pero sí bien los precios han mejorado no 
son tan altos como los que rigen en Co-
rella y Cintruénigo, s egún acabo de leer 
en el úl t imo número de su cada día más 
interesante periódico. Aquí han cambia-
do de mano grandes cantidades de vinos 
de 12 á 13,50 reales el cántaro de 11,77 
litros, pero desde hace unos días se ofre-
ce á más altos tipos. 
Los sembrados muy buenos y los gra-
nos se detallan como sigue: t r igo, á 19 
reales robo; cebada, de 11 á 12. 
Ha terminado la recolección de la acei-
tuna en los fatales resultados que se te-
mían , pero á pesar de haberse elaborado 
muy poco aceite, este líquido no pasa de 
54 á 55 rs. la arrobe.—un swscritor. 
A L H A M B R A (Ciudad-Real) i.0 de Marzo. 
Después de las benéficas lluvias dis-
frutamos de agradable temperatura; así 
es que ios sembrados han mejorado mu-
cho, esperándose buena cosecha siempre 
que los pedriscos ó la laugosca no ven-
gan á arrasarnuestros hermosos campos. 
Para combatir dicha plaga ha inver t i -
do este celoso ayuntamiento cerca de 
3.500 jornales y parece se ha extinguido 
el insecto eu unas mi l obradas. 
El mercíTdo de vinos está a l g ú n tanto 
aniejado, cotizándose los tintos á, 12 rs. 
arroba y á, 10 ios blancos; el aguardien-
te de 2 5 ¿ r a d ü á aej vende á 48 y los gra-
nos como sigue: candeal, de 40 á 44 rs. 
la fanega; cebada, á 15; t r igo, á 38 .—El 
corresponsal. 
E R L A (Zafsgóáij) t de Mirzo. 
Al renovar mi ¿u^.ricion á su iHil pe-
riódico, oreo opórlüno darle las siguien-
tes noticias de esta pueblo prpdiicípr, 
El vino se esta vendiendo á 9 rs. cán-
taro de 9,91 litros. 
Los granos se cotizan á bajos precios, 
pero estos dias ha habido a lgún movi-
miento; la importante casa de Villarroya 
ha cargado dos wagones al tipo de 29 
pesetas c a h í z . — ü n swscritor. 
C A S P E (Zaragoza) 3 de Marzo 
La recolección de la aceituna toca á 
su t é rmino . Esta cosecha, según ya se 
teraia, resulta escasa y ha costado al 
propietario más jornales y gastos que en 
años ordinarios. Por estos dos motivos y 
por no exceder el precio de 10 á 10.25 
pesetas la arroba, el pobre productor sa-
le empeñado con el cultivo del olivo que 
aquí tiene grandís ima importancia.— 
E l corresponsal. 
reales cabeza; los novillos de tres años , 
á 1.100; añojos y añejas , á 550; cerdos 
al destete, á 55; id . de seis mese?, á 100; 
id . de un año, á 1G0; lanas, á 56 rs. la 
arroba. 
Los sembrados están inmejorables pa 
ra la época en que nos hallamos; pro-
meten, pues, gran cosecha. 
Los siguientes precios para los granos 
cerraron en el mercado de ayer con flo-
jedad: t r igo barbilla, de 28 á 30 rs. la 
fanega; centeno, á 22; cebada, á este úl-
timo precio; algarrobas, á 28. 
Las patatas se consiguen á 2,50 rs. la 
arroba.—F. 
A B A L O S (tlioja) 2 le Marzo 
Después de las grandes nevadas y 
fuertes hielos del mes de Enero, hemos 
tenido en todo el de Febrero un tiempo 
T Ü D E L I L L A (Rioja) 3 de Marzo. 
Decía en m i úl t ima que la cosecha de 
oliva sería corta en este pueblo y los l i -
mítrofes, y efectivamente lo ha sido cor-
tísima, encontrando los propietarios un 
vacío con la falta de su precioso l íquido, 
y los jornaleros el recurso indispensable 
que les proporciona esta recolección, 
precisamente en los meses que más la 
necesitan. 
Aumentaba la tristeza de esta situa-
ción con la circunstancia de que la siem-
bra de cereales se había hecho en poco 
más de la mitad, y en muy malas condi-
ciones; las nieves y !H inmensidad de las 
nieblas y hielos prolongaban la parali 
zacion de las labores, y la miseria se de -
jaba sentir en la clase jornalera, á cuya 
necesidad acudió en lo posible la más 
acomodada. En tal estado de angustia, 
circulaban las tristes desgracias de nues-
tros hermanos de Andalucía, y todo con-
tr ibuía á una especie de luto que solo 
encuentra remedio en la resignación y 
en la confianza del que todo lo puede. 
Para satisfacción de los que confian en 
este sumo poder, se presentó el mes de 
Febrero en traje primaveral, t razándole 
el mismo camino al de Marzo, y cambió 
completamente la decoración. Empeza-
ron con ahínco las labores del campo, se 
envolvieron las simientes preparadas, y 
tanto éstas como las ya enterradas, pre 
sentan un aspecto lisonjero, haciendo 
renacer la «speranza. 
Añádase á esto, que sin duda por la 
excelente calidad, tiene este pueblo hace 
quince ó veinte días, una demanda de 
vino que nunca se ha conocido igual en 
esta época, pues que sus buenos efectos 
se dejan ver mucho mejor en los meses 
de Mayo en adelante. Pasan de cuatro 
mi l las cántaras ajustadas á 16 rs., y 
cont inúan los pedidos, ofreciéndose a l -
gunas cubas á 17 rs. El aceite á 15 pese-
tas cántaro y el t r igo de 9 á 10 pesetas 
fanega.—7. F . 
V I T I G U D I N O (Sslam«nca) 4 de Marzo. 
El mercado de ganados se ha visto 
muy animado y las transacciones han 
abundado en el de cerda. Los bueyes de 
labor se han vendido de 1.200 á 2.600 
M O G E N T E (Valencia) 2 da Marzo. 
El tiempo que viene haciendo desde 
hace largo tiempo es muy desigual, me-
nudeando los chaparrones que favore-
cen de un modo notable el desarrollo de 
los sembrados. 
En el mes úl t imo no ha dejado de r e i -
nar movimiento en el mercado de vinos, 
habiendo ajustado tres comerciantes im-
portantes partidas de clases muy diver-
sas como lo demuestran los precios, si 
bien los buenos caldos se han pagado 
de 8 á 10 rs. el cán taro . 
La cosecha de aceite es corta y toda-
vía no ha terminado de recogerse por el 
mal tiempo. Por igual motivo las labo-
res del viñedo marchan retrasadas, sien-
do muchos los que están aun sin podar. 
El mercado de granos completamente 
paralizado y casi lo propio sucede con el 
de aceites; los precios de aquellos siguen 
en baja.—El corresponsal. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un preducto eficaz, sin 
género alguno de duda coníra si agrio y ácido 
de iós vinos, roaniendo la ventaja de c;ue el 





Todo» los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar repre sentados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señora 
Casa blancas üermane, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
; AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
I los pueblos de Holanda, Bélgica, Alemania y 
I otras naciones del Narte de Europa para la ex-
portación de vinos finos y ordinario?, lo mis-
mo en botellas qae en envases de madera, ven-
de en comisión y por cuenta de los propieta-
' rios que nos dirijan sus mercancías, anüci-
; pandóles el 50 psr 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
co los diversos productos de la vinicultura 
j francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
I cognac, etc., etc 
f Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía en 
' Amsterdam (Holanda). 
íiQWERGIQ Og VINOŜ  
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D. E N R I Q U E NICOLAS 
CORREDOR JORAIENTADO EB CETTE (FRÁHCU) 
Sigue ofreciendo sus «ervicies y al rüiüacc 
tiempo sus altnacones y conos á los cosecae 
ros y esportadores españoles que quitiran rea 
i lizar sus vinos en aottei importante mere de» 
i que surte todo el mediodía de Francia. 
I Para favorecer á los remitentes del interioj 
\ cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
í (¿rao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encargan del tránsito en aquello-» respeoti-
| vos puertos. 
| Por correspondencia se darán cuantos por-
¡ menores y dates se pidan 
A V I S O A L O S C O S E C H E R O S 
Y RSPOSTADORES DE VINOS 
Joaquín Conde Teráu, de Santander, tiea .̂ 
siempre de venta Bocoyes vacíos do Espíritu; 
de Berlin, id. de Cuba, pipas catalanas do toda2 
olasfls, á precios arreglados. 
\ F A B R I C A DH A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRA.NDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
j 
\ Abono de cereales en los siguientes depósitos 
• Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares 
1 San Torcuato, Zarraton, Gasalareina, Cuzcarri 
i la, licrramelluri, Leiva, Ollauri, Najara, Bada 
\ rán , Nalda, Albelda, Moreda, Rincón de Sote 
v iana, ban.-ol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear 
> Láiraga y Filero. 
¿pecialidad en abono de viñas. 
; Para más detalles pídanse á la fábrica pros-
> pedes. 
fmp. d« «L LIBBRAL Almudens. f 
i f • I 
Colinos harineros pa-
ra toda clase do granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas, y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ingla-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto cíe la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á qukn ios pida. 
CRONICA BS yiNOB í CKKEALKK 
O i i P f f f l i c l , O R I E L C H A M B E R S , 
J U L 1 U S G, N E V I L L E , P L A Z A DE P A L A C I O , 11 
El grabado representa la máquina 
DESAGREGADOR O TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Este desagregado!' funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para triturar el tártaro, el 
cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdaá y telas 
rencias y precios ai pedirlos. 
Insialaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— fifi aqujna ría 
para explotación de 
minas, ralis, wagones, 
cables de a c e ^ abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.-^-
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui -
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de loa Sres. Uavey Pae-
man y Compañía, Col-
chester. —-Constructores 
especialistas oe máqui -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacionajes de 
Lóndres, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
alumbre, el hueso, Jas bellottag' 
alquitranadas, etc., etc.—Rete-
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN CUBAS DE A B E T O 
de grandes dimensipijeg 
Esta clase de en-
vases son muy no» 
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
eupartioular para 
Ifcs l a b r a d o r e s , 
que los utiHzanen 
cubo:» -le fermenta-
ción ó de depósito, 
con la voiuaja de 
que en poco local, 
y poco cosia, ÜI-
macen^n y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal délas t i -
najas, y b u e n a 
prueba deelloes la 
aceptación tan ge-
neral quo han te-
m 
m 
n ido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni piojillos, n i arañuelas, n i hormigas. Contra ellos el mineral de A p i sul-
fatizado.es de resultados seguros, garantidos por millares de atestaciones 
Españolas y Francaias, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de peseta. 
No se cGuta- tará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesiian representantes activos con referencias. 
Eugenio Ánglés. Balmes, 6. Barcelona. 
J .'N E S T A B L E C I MIENTO 
DE 
A B B O R í C ü i . r U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
.CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un. 
riquisimo y apandante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias, Bieiytras, Fimkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de HoTauda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel pri"vi:r- „'i u;) j>-u¿: se cultiva. 
Preci('S p - . -Í ; •--rv-adeacia, dirigiéndose á. su propietario 
D. FRANCitCO . ; n i . y CODINA.—LKRIDA. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han ins ta lado cubas de esta clase. 
Alicante.—Alruansa. —A.lmudaina.— Aspe.— Arguefia.— Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar.—IBonares.—Bo-
nasau.—Benejama—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Gaudete.—Cuatretonda. -Corralrubio.— 
Griptana.—Carrion.—Calzada.—Cocentaina.—Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. —Granada.—Ge^fe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja.—Novélela.—Onil.—Pinoso.—Pozuc/o de Calatrava.—Puebla del t1uquc. 
-—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Six.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Ya'depeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
llanueva de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Yillaíranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.-- Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
A ¡.o® v in icul tores 
Les interesa conocor ei admiíablo específico que hnoe dt;¿wpar«ear com-
pletara.: ale el agrio y ácido de lós vmo-^blaucos y tintos; así romo las di?e-
rentes api;naciones qui» tfsae para ia "Ul > ^«.nicniluru. 
Pedir pro.ipectoa, enviando selle para su V i - " ' ' — , % d'.i-u ••••ÍJI 1^-
ro.—Calle tta'iOT, núm. 45, Ma-rid 
«AítíVífés iri'i&'txjs t mwWñ&Ú 
JOSI m m i SÜ i « M I 
Ofrece sus servicios al público para el trasporte do vinos á las estaciones 
de A'.faro, Gastcjon y Tudela á los precios que á centinoacion se expresan: 
De Corella á Gastcjon y Aifaro, á 12 ra. barrica; de Cintruénigo á tas mis-
mas estaciones, á 14 ideni; de Gorella y Cintruénigo á Tudela, á 16 ídem; de 
Fítpro á TadeK á 20 idem. 
R . L O P E Z D E H E R W A " " " 
HARO: (Rioja) 
Máquinas agrícolas, vinícolas é mdnsíriales 
Especialidad en artícnies ^ara bsáegas j alraaceaes dé mm 
Unico sub-agente para la provincia do Logwiio <iü Ha Le-
adora* ¿conómicajgprivííegiadas j L E G I A FfíNIX privilegiadas. 
sj jm: "•*«BSSfcfflis60MMSQDESE CONOCEN 
,PrmIe[íiafioS.G.D.G. 
66, Routa de la Rslne a Boulogna, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, qua i de l a R a p é e , P a r i a 
UNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMA1N 
Esta casa ha obtenido 
L A S R E C O M P E N S A S M A S E M I N E N T E S 
hVmm de u COTE-B'QR 
en niJOJV (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D B M E R C A N C I A S 
íepositadas, con responsabilidad áe recaudacíÉn. 
A O t E t t A f T i r O S B O B I N E V I K O S 
60 8/0 del valov, con buenas condioicaes. 
Jirigirss á M, RQBEHT, ilifector da [a Scriciad, tu DUOS. 
de litio» á i 
íto/nbas de 
Bombas Fafeur, sin rirái paja, 
el trasiego de r iño? por «ts ; ií^r'. 
y resultados. 
Filtros para vints can i ^ a & á 
de tejido especial, pmiíe ' ; - , , i í 
¡tíangat esp«cia.'Crá pav^ v i ^ t i 
||blanco.s y aguardieL;'^. 




HUV. S. 6. D. G. 
3 8 (MsteUas 
ORO, 
TLA TA Y EP.OXCF 
1' Fií -rio 
Fuar^oa i sas 
El OttáJogo se remite franco do porto 
Provisioues generales para bodegas y almacenes, 
Dtin^jé de lüueleros, máquinas vinicolas, Bombas esli-
aiadlsimas para el trasiego da les vinos y aguardientes, 
máquina para capsular, etc. 
E . G E i W A I S y O , Constructores 
23 y 30, Cours JudaJque 
O A U p F. R A N - B U R D C O S 
...«rio para riegos, íoootes pú¿iiaas, calos y oirotf ei?s^ ««• 
mientos especia[ÍS; para >faaiiliaf? y parí» grandes prcíunrfidados. 
Prensas y ostrujaáoraa par;< uvas con separador del escohaj^ y i i á £*'' 
EbullicmcirG: y otros ^iffársos instrumentes de riweS 
Inatalí ciones de toda ciase de marruinaria. Moünes 8ojl rav.nhi? de le f s t 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
B0MSAS MORET Y B 8 0 0 Ü E T , S R O Q U E T ^ S ^ 1 
FASRICÁ Y O f í C I K A S : 1 * 1 , «n» O b e r l c a a t p f , J P A . R J 3 . 
Las mejore* y más e s t i m a á t t 
en Franeia j) el Sxt ranj t rp 
\ i n o i , Etpir i tuosoj , Ácsite», 
Cw ,M4, E iene i t s , :!:., i f : . 
ESO ISea T i x ? . y OooosrsM 
Sraa UedalU o« f eo de la 
¿M-teml» Htcina&l d* Krarici*, LÍ7S-
S Knd. K»i>«< Ü JIT. it ÜT! 
estator* dr ntai «ad«i ¿a 
fétida» ia BiiKtrsu e^tttd», wiM «s 
i'uvLi k ta íútifMia Bst t an tiorat* 
do P i s t e n y Volanto , ra'Jteí» 
j f»dt MbnH]u ?wtfj«íKíaíf i * 
stit'SíU eoaoddM | t ; t Va risas uspOa *» 
_ piMt j odaos. — Pidats *t CíU3í«ffí. 
x^Tfi-arra: 5re«. XfiWJtraL C K C S L E K , y H I » » " A í e O , Lepa y Mia» tS, en M a d r i d « 
P m . I ^ O T P I A ^ W A , a i W H I . BAjPflfflfl j l f k 
l^ iTOsent iMj le : A. T.OPKZ ITIÍRROTA, en HARO (RTOJA) 
